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Abstract
Since the latter half of the 1990s, the second venture boom occurred in Japan, and with the emergence
of the IT field in the business world, the industrial structure has undergone a major reform. The financial
market also joined this and venture investment was booming. This wave is spreading to the education indus-
try and it is required to produce a lot of entrepreneurs to society, and at various universities in Japan, a
course of nurturing entrepreneurs has become commonplace.
However, speaking of the contents of actual courses, marketing theory more than 30 years ago has
been taught in general, and in reality it is ruining the free idea of the young generation. Although it is im-
portant to prepare a business plan, I will consider the need to transfer from the fundamental idea method.
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